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 ABSTRAK 
Apriliani, Isti Wulan. 2020. Analisis Proses Pembelajaran Matematika pada Anak 
Berkebutuhan Khusus di Kelas Inklusi, Skripsi, Program Studi Pendidikan 
Matematika FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Pembimbing: (I) 
Dr. Moh. Mahfud Effendi, M.M, (II) Adi Slamet Kusumawardana, M.Si. 
Kata Kunci: Anak Berkebutuhan Khusus, Proses Pembelajaran Matematika, 
Kelas Inklusi 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembelajaran 
matematika pada anak berkebutuhan khusus yang dilaksanakan di kelas inklusi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Proses 
pembelajaran matematika pada anak berkebutuhan khusus slow learner 
memerlukan perhatian lebih dari guru matematika karena kondisi dan kemampuan 
anak berkebutuhan khusus yang berbeda dari siswa reguler. Oleh karena itu, guru 
perlu menyiapkan perencanaan pembelajaran dengan baik berupa RPP, metode, 
maupun media pembelajaran yang dapat digunakan pada anak berkebutuhan 
khusus dan siswa reguler. Selama proses pembelajaran berlangsung, anak 
berkebutuhan khusus mudah terganggu konsentrasinya sehingga memerlukan 
adanya guru pendamping khusus. Sebagai penyelenggara pendidikan inklusif, 
sekolah harus menyiapkan guru pendamping khusus karena keberadaannya sangat 
berperan penting guna membantu anak berkebutuhan khusus sesuai kondisi anak-
anak tersebut dalam memahami pelajaran dan memberikan penilaian kepada 
mereka. 
  
 ABSTRACT 
Apriliani, Isti Wulan. 2020. Analisys of Mathematics Learning Process for 
Children with Special Needs in The Inclusive Class, Undergraduate Thesis, 
Mathematics Education Department University of Muhammadiyah 
Malang, Advisors: (I) Dr. Moh. Mahfud Effendi, M.M, (II) Adi Slamet 
Kusumawardana, M.Si. 
Keywords: Children with Special Needs, Mathematics Learning Process, 
Inclusive Class 
This study aims to analyze the process of learning mathematics in 
children with special needs in inclusive classes. The method used in this research 
is literature. The process of learning mathematics in children with special needs 
requires more attention from mathematics teachers because the conditions and 
abilities of children with special needs require different from regular students. 
Therefore, teachers need to prepare learning plans in the form of lesson plans, 
methods, and learning media that can be used on children with special needs and 
regular students. During the learning process, children with special needs are 
easily distracted so they need for special assistant teachers. As an inclusive 
education provider, schools must prepare special assistant teachers because they 
are very important role is to help children with special needs according to the 
conditions of the children in understanding the lessons and giving assessments to 
them. 
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